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失うことの恐れ」を指摘している（中野 2014, p. 
134）。
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応を評価している（中野 2014, pp. 125-126）。








かつた」（葛西ら 1952, p. 11）。
(8) 厚生省幹部職員であった高田正己は、つぎのように














ちはどう思うかといいだした」（葛西ら 1952, p. 12）。
　「準備して置いたシステム」とは、浮浪児一斉保護の
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“Problematic Behavior” as a Form of Expression in Children:
Focusing on the postwar case record “Movie Mania in a Mentally Defective Child”
TANAKA Yuya
This paper focuses on the case record “Movie Mania in a Mentally Defective Child” in Child 
Casework Studies (Children’s Bureau, Ministry of Health and Welfare, 1950), examining how 
children’s “problematic behavior” was understood and recorded.
Given that the relationship between the child and the support personnel is not complete 
in and of itself but is influenced by the social context, this paper focuses not only on the content 
of the case record itself but on the records left by the support personnel (children’s social 
worker) and on the social and historical background against which Child Casework Studies was 
published.
Through an examination of what was recorded and what was not, with attention to 
the contemporary social context, it becomes possible to interpret the case differently from 
the established concept of simply reading the record left from the perspective of the support 
personnel.
This case is considered a model case study, given that the child’s “movie mania” improved 
due to the “leisure lifestyle guidance” of the children’s social worker in charge; however, his 
“problematic behavior” is ascribed to being “mentally defective,” with no real consideration of the 
meaning of “movie mania” or of his father’s death in the war.
The child’s tutor is seen as the source of the “movie mania,” but can also be considered 
another important person in the child’s life, distinct from his parents. As well, the limits of the 
“great ideal of building a peaceful nation” discussed by the children’s social worker in charge, 
without detailed reference to the death in battle of the father, can be felt with regard to the social 
context of the GHQ Occupation. 
Similarly, today as well the meaning of children’s “problematic behavior” is not examined in 
detail, while its causes are ascribed to “developmental disabilities” and other aspects of the child 
him/herself, to be managed empirically. While “Movie Mania in a Mentally Defective Child” is 
a case record dating from just after the war, a rereading from today’s perspectives enables us to 
grasp historically the issues relating to the modern context.
Keywords: child welfare, casework, lifestyle guidance, problematic behavior, “mental defectives”
